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Leucose aviaire myéloïde et sarcome fuso-c_ellulaire 
par P. MoRNET et M. SANE 
(Communication présentée pa1r M. ·c. fürnssou) 
L'observation que· nous relatons esl surtout intéressaiite parce 
lJU 'elle constitué le premier cas de leucose aviaire signalé dans 
la région· de Dakar et en même temps €Il Afrique Ocddentalc 
Française, ce qui permet d'étendre �ncore 1a répartition géogra­
phique de cette maladie. 
Il s 'agit d'une poul€ métisse Sussex-race locale amenée à la 
r<rnsultation le 27 novembre 19/18, qui présente depuis une dizaine 
de joµrs d� _signes généraux graves : tristeisse, immobilité, ailes 
pendantes,. appéti t pratiquement nul , pâleur de la crête ·et des 
barbillons. 
La spirochétose aviaire étant une affection banale en A.0.F._, 
r'esl vers ce diagnostic que nous nous orientons. 
La recherche des spirochètes dans le sang est négative. 
C'est alors que nous remarquons, à la palpation, des formations 
tumorales' àu niveau des pectoraux et des muscles intercostaux. 
Nous pratiquons alors des examie ns plus approfondis (29 novem­
bre 1948). 
Examen hématologique. - Les frottis de sang montrent une 
hyperleucocytose excessi.ve, puisque, dans plusieurs champs, le 
nombre des leucocytes est sensiblement égal ou supérieur à celui 
des érythrocytes, ei une anémie grave. La numération globulaire 
donne par millimètre cube : . 
Erythrocytes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
·Leucocytes . . . .  · · . . . . . . . . . . . . . . . . 
La formule leucocytaire s'établit ainsi : 
718.000 
982.000 
· Leucoc.ytes mononucléés . . . . . . . . . . . . 96 % 
a) monocytes : 76 % (dont 25 % 
de ceJlules myéloblastiques) ; 
· b) lymphocytes : 24 %.
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Leucocytes polynucléés . . . . . . . . . . . . fi % 
Eosinophiles . . . . . . . . . . 2,5 % 
Basophiles . . . . . . . . . . . . 1, 5 % 
A la période pré-agonique, le 3o novembre 1948, on note une 
diminution étonnante des éléments figurés du sang : 
Ery 1hroc�'1 es . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Leucocytes · . . . . . . . . . . . . . .
. .
. .
. .
. . 
Le sujet meurt 1€ lendemain. 
510.000 
327.000 
Autopsie. - Hors les lésions <l'anémie extrême, il n'est décelé 
ù l'autopsie que deux tumeurs symétriques des ml]scles pectoraux 
et quelque·s noyaux tumoraux intercostaux des càtes sternales, de 
consistance ferme, de teinte nacrée et entourés de foyers hémor­
ragiques. 
L'examen histologique de ces lésions, après coloration i't 
J'hémalun-éosine, montre qu'il s'agit d'un sarcome de type fuso­
cellulai:re. 
Malgré des recherches minutieuses, aucune métastase, en parti­
culier hépatique, u' esl décelée. 
Pour diverse� raisons, les essais de transmissitm de .celle tumeur 
n'ont pas été pratiqués. 
L'assocïatio11 Jcu-cose-sarcome étant bien établie, notre obser­
vation ne fait que confirmer les relations étroites qui existent 
entre la lel1cose aviaire et les processus tumoraux concomitants. 
(La1boratoire Central de l'Ele:vage. Dakar) 
